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N O T E S  
UN LLIBRE INTERESSANT: 
«INTELIGENCIA SENTIENTED, DE XAVIER ZUBIRI ' 
En comengar a descriure aquesta obra que de bon grat anomeno 'interes- 
sant' de Xavier Zubiri, ern ve a la memoria una de les moltes anecdotes que 
es conten del cardenal Gaieta Cicognani, quan era encara nunci apostolic a 
Madrid. Es diu que, després d'haver nomenat un sacerdot bisbe residencial, 
en veure'l entrar per primera vegada al seu despatx es va dir el1 mateix: 
«T'hai sbagliato, Gaetano!» (N'hi ha que diuen que el futur li dona la raó). 
Dic aixo perque tinc por que, d'aquí a un temps, per les raons que explicaré 
més endavant, vegi que m'he equivocat en el que he escnt tot resumint i 
judicant aquesta obra de Zubiri. 
Prescindint ara del fet que en parlar de IS s'han de tenir presents les 
principals obres que ha publicat Zubiri2 i que, per aixo mateix, no es pot 
fer un treball exhaustiu en aquest sentit, ja que no és aquest I'objecte de la 
present nota bibliografica, descriure i donar un judici d'un llibre que té prop 
de tres-centes pagines, pero que constitueix només la primera part de l'obra 
completa que, segons I'autor3 constara de tres parts, implica almenys el 
risc d'ésser una descripció parcial de I'obra sencera, amb la consegüent 
parcialitat d'interpretació, que no es donaria, si es pogués llegir I'obra 
completa. Malgrat aixo, penso que val la pena de córrer aquest risc trac- 
tant-se d'un llibre que té una totalitat -dir que és «inteligencia sentienten- 
i d'un pensador actual de gran valua. 
1. Xavier ZUBIRI, Inteligencia sentiente, Madnd (Alianza Editorial - Sociedad de 
Estudios y Publicaciones) 1980, 288 pp. En endavant, la citarem arnb la sigla 1s. 
2. Em refereixo, principalment, a Naturaleza, Historia, Dios, Madnd (Editora 
Nacional) 51%3, 478 pp.; Sobre la esencia, Madrid (Sociedad de Estudios y Publica- 
ciones) 1962; Cinco lecciones de filosofía, Madnd (Sociedad de Estudios y Publica- 
ciones) 1963. 
3. IS 14. Adverteixo de bon comencament que escric 'inteligencia sentiente' sense 
traduir-ho en catali, perque, després d'haver-hi pensat molt, opino que és millor 
deixar-ho així, a fi de no canviar el sentit que li dóna Zubiri. 
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Divisió de l'obra 
Com acabo de dir, segons el mateix autor, I'obra completa constara de 
tres parts: «la primera: inteligencia y realidad» -la que ara comento, 
publicada amb el títol 'Inteligencia sentiente'-, ala segunda, Logos; la 
tercera, Razón» 4 .  
Zubiri distnbueix I'obra IS, després d'un breu, pero dens, proleg (pp. 9- 
15), en deu capítols, en els quals explica i desenrotlla en una analisi cada 
vegada més profunda el que constitueix I'objecte d'aquesta primera part 
-'Inteligencia y realidad'-, que, en el fons, és dir que és el sentir huma, 
que és intel.ligencia, que es realitat i la mútua relació. 
Cal esmentar que, després d'alguns capítols o bé entre els diferents 
paragrafs d'un mateix capítol, hi afegeix un apendix -vuit en total- i que, 
a més d'ésser importants5, tracten algunes qüestions que no són materia 
propiament del que vol dir en aquesta obra, pero que, en tenir-hi una 
veritable relació, fa que I'autor vegi molt convenient tractar-les: «he relega- 
do a este apéndice algunas consideraciones que estimo importantes, pero 
que en muchos aspectos exceden tal vez del mero analisis de la aprehensión 
sensible» 6 .  
Donada la impossibilitat de tractar de manera suficientment ampla cada 
un dels deu capítols -m'extendria massa-, consideraré, en primer Iloc, el 
proleg, en segon lloc em deturaré en I'aspecte del que és per a Zubiri la 
'inteligencia sentiente', i, finalment, exposaré tres característiques o quali- 
tats, segons la meva opinió, d'aquesta obra de Zubiri. 
l .  Prdeg de 'Inteligencia sentiente' 
Penso que aquest proleg a IS és molt interessant; fins i tot potser es 
podna afirmar que és un meravellós extracte, un resum perfecte, que conté 
I'essencial de tota I'obra. 
Comenca Zubiri dient que publica aquesta obra molts anys després d'ha- 
ver publicat el llibre «Sobre la esencia*. Segons molts lectors, a aquest 
llibre li mancava un fonament perque «estimaban que saber lo que es la 
realidad es empresa que no puede llevarse, a cabo sin un estudio previo 
acerca de lo que nos sea posible saber»'. Es la celebre qüestió del 'criti- 
cisme' que des de Descartes a Kant defensa com a necessaria la crítica, el 
discerniment del que es pot saber, considerat com a fonament de tota 
filosofia8. 1 afirma Zubiri: «pienso, sin embargo, que esto es inexacto»g, al 
menys en el sentit que aquesta anteriontat no és necessaria, és a dir, que 
4. Ibidem. 
5 .  Penso, per exemple, en I'apendix 4: aTranscendentalidad y metafísica» (pp. 
127-132); en I'apendix 5: <<Realidad y cualidades sensibles» (pp. 171-188); en I'apendix 
8:  consideraciones sobre las dimensiones de la verdad real>) (pp. 243-246). 
6 .  IS 43. També p. 74. 
7. 1s 9. 
8. IS 10. 
9. Ibidem. 
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no es pot preguntar sobre la possibilitat del saber, sense un cert concepte 
previ de la realitat lo. Més encara; diu Zubiri en el mateix Iloc: «es impos- 
sible una prioridad intrínseca del saber sobre la realidad ni de la realidad 
sobre el saber» " . Aquesta impossibilitat, segons el1 mateix, no és deguda a 
certes condicions de fet de les nostres investigacions, «sino por una con- 
dición intrínseca y formal de la idea misma de realidad y de saber. Realidad 
es el carácter formal -la formalidad- según el cual lo aprehendido es algo 
'en propio', algo 'de suyo'. Y saber es aprehender algo según esta forma- 
lidad» 1 2 .  
Heus aquí una de les afirmacions clau de Zubiri en aquesta obra i en la 
qual es repetira constantmentI3 i que, per altra banda, no és una afirmació 
nova en el pensament filosofic de Zubiri. Fins i tot en la seva primera obra 
publicada, «Naturaleza, Historia, Dios», quasi ja deia el mateix, refennt-se 
expressament a la necessitat de provar l'existencia del món exterior, de les 
coses reals. En l'article d'aquesta obra «En tomo al problema de Dios», i 
per analogia a aquesta qüestió, deia llavors que s'havia de tomar a I'analisi 
de la subjectivitat del subjecte, i escrivia: «Se ha visto que el ser del sujeto 
consiste formalmente, en una de sus dimensiones, en estar 'abierto a las 
cosas'», i tarnbé: «ser sujeto 'consiste' en estar abierto a las cosas. La 
exterioridad del mundo no es un simple factum, sino la estructura ontoló- 
gica formal del sujeto» 14. 
Tomant a l'anomenada 'qüestió crítica' insisteix altra vegada Zubiri que, 
en escriure IS després de «Sobre la esencia», és «la mostración en acto de 
la deliberada repulsa de toda crítica del saber como fundamento previo al 
estudio de lo real» 15. 
Encara més, diu Zubiri. Fins aquí he parlat deliberadament de 'saber', 
perque la filosofia moderna, en tractar d'aquesta qüestió, parla del 'saber' 
que anomena 'coneixement': «La crítica es así Crítica del conocimiento, de 
la epistéme, o como suele decirse, es 'epistemología', ciencia del conoci- 
miento. Ahora bien, pienso que esto es sumamente grave»I6, perque co- 
neixer no és quelcom que recolza en si mateix. Tota 'Epistemologia', diu 
Zubiri, pressuposa una investigació del que és estructuralment i formalment 
la intel-ligkncia, el Nous, una 'noologia', no una psicologia de la intel4igen- 
cia, ni d'una logica, sinó de I'estructura formal de I'intel.legirl'. 
10. Ibidem. 
11. Ibidem. 
12. Ibidem. 
13. Ibidem. De fet, tota I'obra duu implícita aquesta afirmació. Es poden veure, 
més en concret, els capítols VI i VII. 
14. Naturaleza, Historia, Dios, Madrid 31953, pp. 310 i 311. S'ha de tenir present 
per a valorar degudament la continuitat del pensament de Zubiri, quant a aquesta 
qüestió, que aquest estudi fou publicat en castella I'any 1935 en la «Revista de 
Occidente», com diu el1 mateix en la n. 1 de la p. 309 de NHD. M'atrevina a dir que 
I'obra que comentem, IS, és  una explicació dels breus paragrafs que he citat de NHD. 
15. 1s 11. 
16. Ibidem. 
17. Ibidem. 
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«¿Qué es, pues, inteligir?~. Tota I'obra vol ésser una resposta a aquesta 
pregunta. En el proleg que ara comento, després d'aíírmar que en el curs 
del filosofar s'han considerat els actes de la intel.lecció -concebre, judi- 
car ...- en contraposició a les dades reals que ens donen els sentits, i de tal 
manera que aquest epfocament contiene en el fondo una afirmación: inte- 
ligir es posterior a sentir, y esta posterioridad es una opo~ición»'~, diu 
Zubiri que aquesta afirrnació és molt generica, ni se'ns diu que és formal- 
ment 'sentir', ni que és 'intel.lecció'. Zubiri diu ben clarament: «pienso que 
inteligir consiste formalmente en aprehender lo real como real, y sentir es 
aprehender lo real en impresión»Ig, entenent per real «lo aprehendido 
mismo en la aprehensión pero en cuanto está aprehendido como algo que es 
'en propio'. Es lo que llamo formalidad de realidadnzO. 1 conclou Zubiri 
exposant que és per a el1 la 'inteligencia sentiente', que és la tesi, per dir-ho 
així, de tot el llibre IS: «porque como los sentidos nos dan en el sentir 
humano cosas reales ... resulta que esta aprehensión de las cosas reales en 
cuanto sentidas es una aprehensión sentiente; pero en cuanto es una apre- 
hensión de realidades, es aprehensión intelectiva. De ahí que el sentir 
humano y la intelección no sean dos actos numéricamente distintos, cada 
uno completo en su orden, sino que constituyen dos momentos de un solo 
ac? de aprehensión sentiente de lo real: es la inteligencia  ent tiente)>^'. 
Es a dir, continua Zubiri, sentir i inteblegir no sols no s'oposen, sinó que 
constitueixen estructuralment una sola facultat, 'la inteligencia sentiente', i 
la realització d'aquesta única facultat constitueix un sol acte d'aprehensió, 
que és impressió de realitat22; més encara; I'índole formal d'aquest acte és, 
per a Zubiri, la mera actualitat del real: «la intelección humana es formal- 
mente mera actualización de lo real en la inteligencia s en t i en t e~~~ .  
El llibre consta de deu capítols. Doncs bé; els deu capítols són per a 
Zubiri I'ex-posició, la de-mostració d'aquesta afirmació que acabo de trans- 
criure. Ho diu el1 mateix: *He aquí la idea, la única idea que hay en todo 
este libro a lo largo de sus centenares de páginas. Estas páginas no son sino 
la explicación de aquella única idea»24. No es pot negar que la 'tesi' és 
interessant i atractiva i, fins i tot, original. 
Aquesta aprehensió del real actualitzat en i per si mateix és un mode 
d'aprehensió del real, de la realitat; és el mode priman i radical que 
comporta I'analisi de la realitat i de la intel.lecció. Pero hi ha altres modes 
que neixen de la realitat i es troben en ella: el logos i la raó, que també 
seran 'sentientes', perque és un desplegament a partir de la intel.lecció de la 
realitat i que culminaran en esdevenir un ventable coneixement. 
Zubiri acaba aquest proleg dividint el seu estudi en tres parts: 
«Primera: Inteligencia y realidad 
18. IS 1 1 .  
19. IS 12. 
20. Ibidem. 
21. Ibidem. El subratllat és meu. 
22. IS 13. 
23. Ibidem. 
24. IS 14. 
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Segunda: Logos 
Tercera: Razón» 2s 
Recordi's, finalment, que el llibre que comento és la primera part d'a- 
quest estudi complet anunciat per Zubiri. 
2. 'Inteligencia sentiente' i realitat 
Zubiri en el cap. IV tracta de I'estructura de I'aprehensió de realitat 
-que és la 'inteligencia sentiente', i en el cap. VI de la idea de realitat- 
«de lo sentientemente inteligido». Em limito a considerar aquests punts 
perque penso que són els més importants de I'obra i, per altra banda, 
suposen i impliquen tots els altres aspectes que desenvolupa I'autor en els 
restants capítols, que aquí no es poden explicar per raó de I'excessiva 
extensió que tindria aquesta presentació de I'obra de Zubiri. 
L'autor ha explicat abans d'aquests capítols que I'aprehensió és la in- 
tel.lecció corn a acte --cap. 1 - per a exposar després -cap. II- que el 
sentir -comú a I'animal i a I'home- és I'aprehensió impressiva que impli- 
ca una afecció d'alteritat corn a tal amb una forca d'imposició -vegi's pp. 
31-3&. Aquesta impressió té, segons Zubiri, diferents modes -cap. III-, 
és a dir, un mode és la impressió d'estimulitat: la cosa que ens afecta, ens 
estimula amb una certa forca significativa, i un altre és el mode d'aprehen- 
sió de realitat. El primer, és comú a I'animal i a I'home; el segon és el propi 
de I'home, i és el que, segons I'autor, fa que es pugui parlar de 'inteligencia 
sentiente'. Aquesta, per a Zubiri, és la que dóna I'acte elemental i radical 
d'entendre -de 'inteligir', diu I'autor- corn a tal (pp. 76-84). 
Per a clarificar millor el que vol dir Zubiri, el1 mateix assenyala les 
diferencies entre el que el1 anomena 'inteligencia sentiente' i la 'inteligencia 
concipiente' (pp. 85-87). Es diu generalment que els sentits corn a facultats 
sensitives tenen corn a objecte priman el que és sensible, i que el que els 
sentits han actuat i han percebut és donat, ofert, presentat a la intebligen- 
cia, la qual té corn a acte propi -distint de I'acte dels sentits- concebre i 
jutjar el que li és donat pels sentits. Aixo ha portat, diu I'autor, al dualisme 
de la filosofia classica entre els sentits i la jntel4igencia i, per conseqüent, 
del que és sentit i del que és; ho resumeix així Zubiri: «Pues bien, pienso 
que en el hombre sentir y inteligir no son dos actos, cada uno completo en 
su orden, sino que son dos momentos de un solo acto, de una impresión 
una y única, de la impresión de realidadvZ6. 
Per a Zubiri, doncs, el 'sentir' -no 'el puro sentir', propi de I'animal- 
no són dos actes, sinó dos moments d'un sol acte: «El momento sentiente 
es 'impresión', el momento intelectivo es 'de realidad'. La unidad de ambos 
momentos es la impresión de realidad*, i més endavant insisteix: «ES 
esencial subrayarlo: es el sentir el aue siente la realidad, y es el inteligir el 
que intelige lo real impresivamentenq7. 
25. Ibidem. 
26. IS  81. 
27. Ibidem. Vegi's tarnbé pp. 82-83, 84, etc. 
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La 'inteligencia sentiente' té corn a objecte formal propi la realitat, que 
no és donada pels sentits a la intel.ligencia, sinó que és donada pels sentits 
en la intel.ligencia, i per aixo I'acte formal propi és I'aprehensió del real 
corn a realza. 
¿No es pot parlar, per tant, de dues facultats -la facultat de sentir i la 
facultat d'intel4igir- segons Zubiri? Aquesta qüestió la tracta el nostre 
autor expressament en un dels a p e n d i x ~ ~ ~ .  
És natural, corn reconeix Zubiri, que el dualisme dels actes de sentir i 
d'entendre portés a conceptuar el dualisme de les dues 'facultats corn a 
diferents: la facultat de sentir i la facultat d'entendre30. Per al nostre autor, 
tot prové de la traducció de la 'dynamis' d'Aristotil corn a poder sentir i 
poder intel.legir, que s'ha traduit al Ilatí per potentia se14 facultas, i aquesta 
equivalencia no es pot admetre. És a dir, no tota potencia és facultat pel fet 
d'ésser potencia. 
Per a realitzar els seus actes, no n'hi ha prou que la potencia sigui 
potencia, sinó que necesita ser 'facultada' per a realitzar-los. Hi ha poten- 
cies que per si mateixes són facultades per a realitzar els seus propis actes; 
en aquest cas la potencia no pot produir el seu acte, si no és intrínsecament 
i estructuralment unida a una altra potencia. Llavors «las dos potencias 
constituyen estmcturalmente una única facultad. Y esta facultad realiza un 
solo acto»3'. Aquest és el cas, conclou Zubiri, de I'intel4igir sensitivament: 
hi ha certament dues potencies, la potencia de sentir i la potencia d'intel-li- 
gir; corn a potencies són distintes, i la potencia d'intel.ligir no és facultada 
per a realitzar el seu acte si no va unida a la potencia de sentir; quan hi va 
llavors esdevé facultat, la 'inteligencia sentiente': les dues potencies «se 
codeterminan en un solo acto de intelección sentiente ... La inteligencia 
como facultad es sentiente, y el sentir humano como facultad es intelectivo. 
Por esto la unidad de la impresión de realidad es la unidad del acto de 
una única facultad,, j2. 
'He dit -i repetit- que, segons Zubiri, I'intel4igir sensitivament és apre- 
hensió de 'realitat', del 'real' corn a 'real'. Que és, per al nostre autor, 
'realitat'? 
Zubin tracta d'aquest tema en el cap. V: «La idea de realidad de lo 
sentientemente inteligidon " . 
Després de resumir i recordar el que ha dit immediatament abans, és a 
dir, que realitat és «formalidad de alteridad de lo aprehendido sentiente- 
mente»34, explica Zubiri corn realitat no coincideix amb existencia, és a dir, 
28. IS 85 i 86. 
29. «Apéndice 3, La inteligencia sentiente como facultad,,, pp. 89-95. 
30. IS 89. 
31. IS 90. 
32. IS 91. 
33. IS 189-228. Zubiri en aquest llibre constantment'parla de la 'realitat' del 'real' 
corn a 'real', i fins i tot en el capítol anterior, el IV, en tractar de la 'realitat' de les 
qualitats sensibles dóna ja la definició de realitat com a «formalidad de reidad 
impresivarnente aprehendida en intelección sentiente» -p. 17%. Vegi's tot I'apendix 
5, pp. 171-188. 
34. IS 191. Vegi's tarnbé la n. ant. 
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corn si una cosa fos real si existeix, i si no existeix no és real. El que 
constitueix formalment la realitat no és L'existir, sinó el mode d'existir, el 
que el1 anomena «existir 'de O sigui «el momento según el cual las 
notas determinan la forma y el modo de lo real en cada caso»36, que 
determinen que cada cosa tingui una suficiencia constitucional o una subs- 
tantivitat, sigui una realitat substantiva que, per a Zubiri, és una substantivi- 
tat elemental -independencia de una nota-, sigui una substantivitat corn a 
sistema -constel.lació de notes-37. 
Aixo fa, continua Zubiri, que en la substantivitat sistematica la unitat del 
sistema constitueix el seu 'in', el seu 'intus', la seva 'interiontat', i, per 
altra banda, les notes per si mateixes són la projecció d'aquesta unitat, el 
seu 'ex', el seu 'extra', la seva 'exte~iontat '~~.  En aquest sentit, el real és 
una substantivitat estructural i dimensional, molt diferent del que han pen- 
sat Parmenides, Aristotil i la filosofia moderna, ja que, sintetitza Zubiri, per 
a Parmenides I'intel4igit és donat com un 'jectum', per a Aristotil, corn un 
'sub-jectum', i per a la filosofia moderna corn un 'ob-je~tum'~~;  doncs bé, 
per a la «inteligencia sentiente no es un 'jectum', sino que lo real es lo que 
tiene la formalidad del 'de suyo', sea una nota, sea un sistema de notas, 
sentidas en su realidad. Lo real no es cosa, sino algo 'en propio', sea o no 
cosa ... En inteligencia sentiente lo real es sustantividad. Por tanto las notas 
no son accidentes 'in-herentes' a un sujeto sustancial, ni son predicados de 
un objeto, sino que son momentos constitucionalmente 'co-herentes' en un 
sistema constructo sustantivo» 40. 
Després de tractar a continuació en I'apendix 74' sobre el real i la seva 
realitat, en el darrer paragraf d'aquest capítol Zubiri considera I'ésser del 
real, de la realitat. Segons el nostre autor 'ésser' té com tres aspectes: 
actualitat, ulterioritat i ~b l iqü i t a t~~ .  L'actualitat -no 'actuidad', precisa 
Zubiri- és I'estar present corn a estar des de si mateix, i que així fona- 
menta la característica de mundanitat -d'estar-present-en-el-món-; la ulte- 
rioritat fonamenta I'estructura formal propia de 'temporalitat' -'temporei- 
dad', diu Zubiri-, que de cap manera no s'ha d'entendre com a posterio- 
ntat cronoiogica, ni corn a quelcom accidental afegit al 'real'; i és obliqüi- 
rat, ja que la realitat és sentida, no intel.ligida, és a dir, la realitat és sentida 
'in modo recto' i la ulterioritat 'in modo obliquo', o bé, corn ha dit el1 
mateix, «una cosa real es por ser real 'más' de lo que es por ser coloreada, 
35. IS 193. 
36. IS 201. 
37. IS 203. Aquí fa notar Zubin que aixo el1 ja ho havia dit en la seva obra «Sobre 
la esencia*: IS 204. 
38. IS 205. 
39. IS 207. 
40. Ibidem. 
41. IS 209-215. És un apendix interessant perque explica corn «el 'en propio9» 
constitueix diferents modes de realitat -«mero tener en propio; autoposeerse, ser 
persona»-; explica corn I'home és  un 'absolut relatiu', enfront de I'absolutització de 
Hegel, i corn es realitza plenament amb els altres homes quan hi té una comunió 
personal. Vegeu concretament pp. 213 i 214. 
42. IS 218-222. 
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pesada, etc.. . .»43.  El mateix Zubiri ve com a resumir tot el capítol dient: 
«La vieja tesis de Parménides canonizó la oposición entre inteligir y sentir, 
que ha gravitado a lo largo de toda nuestra filosofía. Sin embargo, esta 
oposición, según hemos visto, no existe. Inteligir es aprehender lo real, y 
esta aprehensión es sentiente. El ser no es sino el momento oblicuo de lo 
aprehendido en impresión de realidad»"". 
3. Novetat, altura i profunditat de l'obra 
Aquestes tres serien les qualificacions que em mereix la present obra de 
Zubiri, 1s. 
En parlar de novetat no vull pas significar que en aquesta obra l'autor ens 
digui moltes coses noves -certament en diu-, ni em refereixo pnncipal- 
ment a I'ús i encuny de molts termes nous o de neo lo gis me^^^, que volen 
ésser el vehicle més apte per a expressar el propi pensament. Aquí rau la 
penosa tasca del pensador -deis grans pensadors-, que es troba sovint en 
la lluita de voler precisar i manifestar el pensament i de no poder emprar 
adequadament els termes usuals, perque impliquen un altre pensament, un 
altre concepte, no el que el1 vol significar. 
Per a mi la radical novetat en aquesta obra de Zubiri es troba en 
l'enfocament de la qüestió que tracta i, més concretament, en la seva 
concepció i explicació de la 'inteligencia sentiente'. 
43. 1 s  1%. 
44. IS 227. 
45. Sense pretendre d'ésser exhaustiu, es pot afirmar que són molts els termes 
nous emprats per Zubiri que volen expressar un concepte propi. A tal1 d'exemple en 
cito alguns que, al mateix temps, penso, manifesten la riquesa i originalitat del nostre 
autor. Prescindeixo dels termes castellans als quals el1 dóna un altre sentit o 
concepte, com, per exemple, 'habitud' (p. 94), 'susceptibilidad' (p. 9 9 ,  'noticia' (p. 
101), 'mundificante' (p. 122), 'sustantividad' (p. 202), 'autenticar' i 'verificar' (p. 235), 
'campal' (p. 270), etc. Per a expressar el seu pensament, el seu concepte, Zubiri 
empra -inventa- una serie de termes que no es troben en el Diccionario de 10 
Lrn~lro  de la Kcul Acridemiu Espotiol~i. Madrid 191970, com, per exemple, 'reidad' 
(pp. 57, 172, 182, etc.), 'reismo' (p. 173), 'noología' (p. 11). 'actuidad' -en lloc de 
'actualidad' en sentit aristotelic- (pp. 13, 173, etc.), 'suidad' (pp. 121, 195, 212, 269, 
etc.) i 'suificante' (pp. 121, 198, etc.), 'subjetuales' en lloc de 'subjetivos' (p. 179), 
'reificar' (pp. 198, 202, etc.), 'personeidad' (pp. 273), 'verdadear' (pp. 231, 234, etc.), 
'temporeidad' (pp. 221ss.), 'campalidad' (p. 275), etc .... Em podria allargar amb molts 
més exemples, pero penso que no és necessari. A més del «permís» que li donaria 
Horaci quant als termes que vénen del grec -com 'noología'- i ,  analogicament, del 
Ilatí, -cal no oblidar «si de graeco fonte cadent parce detorta» de I'Epistola ad 
Pisones, VV. 52-53- penso, personalment, que molts d'aquests termes són veritatle- 
ment més significatius per a dir el qiie I'autor vol dir; per exemple, en el cas de I'us 
de 'subjetuales', que és diferent del terme 'subjetivo' Com a propi del subjecte o que 
pertany al subjecte. 1 així es podria fer veure quant a molts altres d'aquests nous 
termes, com 'reismo' i 'reidad', 'actuidad', 'suidad', 'verdadear', entre aitres. Són 
més adients, són més aptes com a vehicle del concepte que hi dóna Zubiri. No es pot 
negar que ens trobem davant una novetat, una originalitat propia dels grans pensa- 
dors. 
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Després d'haver fet la distinció -ja en el capítol 1 i, de fet, en tot el 
llibre- entre el 'pur sentir' -propi dels animals no racionals, corn ja he 
dit- i el 'sentir' huma -la 'intel.ligencia sensitiva' -,les seves analisis 
sobre aquests dos aspectes, l'explicació del 'sentir' corn a aprehensió de 
quelcom en impressió i de la intel4ecció corn a aprehensió de realitat, i, en 
conseqüencia, la 'inteligencia sentiente' corn a aprehensió impressiva del 
real, irnpressió de realitat, és d'una fmor intel4ectua1, d'una precisió que 
manifesta realment tot l'esforc i tota I'originalitat del nostre autor46. 
El que dic es fa encara més pales si pensem en la solució que dóna al 
problema, a la pregunta obvia, després del que s'ha dit, Ncom explicar, 
doncs, les facultats 'sentits' i 'enteniment' de la filosofia tradicional?» No 
es tracta, ens respon Zubin, de dues facultats, sinó de dues potencies -la 
de sentir i la d'inteldegir- que constitueixen una sola facultat, la que el1 
anomena 'inteligencia sentiente' 47. 
1 aquesta originalitat i novetat arriba al mixim, al meu mode de veure, en 
explicar, en I'esmentat cap. V, I'índole esencial de l'acte d'aquesta facultat 
única constituida per les dues potencies. Després de distingir -a diferencia 
d'Aristoti1- entre 'actuidad', caracter de I'acte d'una cosa real, i 'actuali- 
dad', caracter d'actual, és a dir, «estar presente de algo en algo., «desde sí 
mismo*, «por ser els parhgrafs 2 i 3 -«qué es actualidad como 
intelectiva» i «qué es actualidad como sentienten, respectivament,- Zubiri 
ens dóna amb una coherencia total, amb tota I'obra i amb totes les seves 
obres, la més gran aportació en el camp del pensament. Fins i tot m'atrevi- 
ria a dir que aquesta visió de Zubiri tindra un seriós resso no sols metafísic, 
sinó també en la Metafísica i en la mateixa Filosofía Moral. 
Un altre aspecte que manifesta també una gran novetat, una senosa 
originalitat, és la seva concepció del 'transcendental' i de la 'transcendenta- 
litat'49. Apartant-se de la concepció de Plató i d'Aristotil, del període 
medieval i del mateix Kant, quant a 'transcendentalitat', Zubiri diu que totes 
aquestes concepcions es fonamenten en la visió de la 'inteligencia conci- 
piente', i afegeix: «pero más radical que ésta es la inteligencia   en tiente.'^. 
Heus aquí corn resumeix textualment la transcendentalitat: «a) Lo trans- 
cendental no es 'ser', sino 'realidad'; b) La transcendentalidad es precisa y 
formalmente apertura respectiva a la suidad mundanal; c) ... Es un momento 
físico de las cosas reales en cuanto sentidas en impresión de realidad ... es 
lo físico de la formalidad, esto es, la física del trans en cuanto tal»S1. 
Dic altura de l'obra de Zubiri perque imagino aquest llibre seu corn la 
visió d'un excursionista que ha arribat a un cim, i des de dalt veu i mira i 
ens explica els diferents camins boscans, les ziga-zagues que menen a una o 
altra part de la muntanya o del bosc. Les seves crítiques, les seves inter- 
46. Aixo e s  constata en tot el llibre, pero, particulament, vegi's el capítol V. 
47. Vegi's IS 89-97. 
48. IS 138-139. 
49. Vegi's, principalment, IS 116-124. 
50. IS 119. 
51. IS 123. 
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pretacions i re-interpretacions dels pre-socritics -especialment de Parme- 
n i d e s ,  de Plató i d'Aristoti1, de la filosofia medieval, de Descartes i de 
Kant i de tota la filosofia moderna, de Husserl i de Heidegger, en algun cas, 
tenen aquest caire d'altura, de visió elevada. Així, per exemple, ens dóna la 
seva interpretació de Parmenides: «Parménides nos decía que inteligir algo 
es inteligir que 'es' (por lo menos es mi interpretación)~~~; dóna la qualifi- 
cació d'error o d'inexactitud, o de fals a forca interpretacions de les 
diferents epoques del filosofar, com, per exemple, parlant de la filosofia 
antiga, escriu: «Conviene subrayar ya lo que estimo ser un error de la 
filosofía antigua, según la cual intelección es l ó g ~ s » ~ ~ ,  O bé sobre la filoso- 
fia medieval, en afirmar que la distinció entre signes naturals i artificials 
«esto no es suficiente, y además es una insigne vaguedadnS4, i encara més a 
proposit del concepte de 'metafísica' corn a 'ultra-física' o 'trans-física': 
«Pero aquí está el grande equívoco que hay que evitar. Transfísico significa 
siempre en los medievales algo allende lo físico. Y lo que aquí pienso yo es 
justamente lo contrario: no es algo allende lo físico, sino lo físico mismo, 
pero en dimensión formal distinta»s5; diu també que la filosofia classica té 
dos errors fonarnentals; I'un procedeix del dualisme que contraposa l'in- 
teldegir al sentir, segons l'aforisme 'Nihil est in intellectu ...' : «Esto es 
radicalmente falso»; l'altre, «se ha dado una preponderancia tal a la presen- 
tación de lo real en visión, que lo que no se ve se declara eo ipso inin- 
teligible. Y esto es absurdo no sólo filosóficamente, sino también científi- 
camente,, 56. 
Sobre la filosofia moderna en general afirma: «no sólo ha hecho de la 
intelección un acto de conciencia, sino que ha extendido esta idea a todos 
los actos humanos. Ahora bien, esto es falso»s7. 
No sols d'aquesta manera general s'aparta Zubiri dels grans corrents 
historics, sinó que a més s'aparta, o contradiu, o nega, o bé rebutja corn a 
falses classiques interpretacions dels més grans filosofs. Poso només uns 
quants exemples. S'aparta d'Aristotil quant a tenir 1'intel.legit corn a subjec- 
tum, corn a substhcias8, de sant Tomas i de Suarez sobre la distinció entre 
essencia i ex i~ t enc i a~~ ,  de Descartes60, i de Kant en molts punts61, no sols 
quant a la concepció cnticista, corn ja he i n d i ~ a t ~ ~ ,  sinó tarnbé en molts 
altres punts clau del pensament kantia: sobre el concepte de 'transcenden- 
sobre la distinció entre fenomen i noumenbl, sobre la identificació 
54. 1s 51. 
55. IS 129. 
56. IS 104. Veei's també D. 80. 
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entre ésser i 'ser posat com a ~ b j e c t e ' ~ ~ ,  sobre la concepció de veritat com 
a consciencia objectivaM. De Hegel escnu: «contra lo que Hegel pensaba, a 
saber que el espíritu individual no es sino un momento del espíritu objetivo, 
hay que afirmar que por su realidad personal, y en tanto que personal, el 
hombre no está integrado en nada ni como parte física ni como momento 
dialéctico»67. ES pot veure el mateix, en alguns punts, en parlar de Husserl, 
de Heidegger i de Sartre: «De ahí que la sensibilidad no es una especie de 
residuo 'hylético' de la consciencia, como dice Husserl, ni un factum 
brutum, como la llaman Heidegger y Sartre»@. 
Es podria pensar que aquestes manifestacions crítiques de Zubiri siguin 
propies d'una certa gosadia o d'orgull intel.lectua1. Pero qui coneix les 
obres del nostre autor, qui ha llegit les seves precisions, qui sap I'edat de 
I'autor, qui recorda la certa timidesa en publicar els seus llibres que han 
sortit més aviat per la insistencia dels amics, reconeixera que, com deia jo 
mateix en comencar aquest tercer apartat, és ben bé signe d'una altura 
filosofica excepcional, fruit d'una preparació remota formidable, de molts 
anys d'estudi i d'admirable síntesi. 
He pariat tarnbé de profunditat en I'obra IS. Tot el que he dit fins ara 
mostra certament una gran profunditat filosofica: la seva mateixa originalitat 
i la seva altura són una manifestació de com Zubiri s'ha endinsat en la 
problematica del filosofar. El comentari que he fet ens mostra fins a quin 
punt han anibat la seva analisi i la seva síntesi sobre aspectes tan impor- 
tants i tan actuals del pensar filosofic. 
Indicaré, pero, breument només uns trets que, penso, encara fan més 
palesa de manera especial aquesta profunditat. 
Un d'ells és la síntesi -de la qual ja he parlat- de I'acte d'intel-ligir i de 
sentir, per una banda, i d'intel.lecció i realitat, per una altra, amb les 
precises analisis dels elements o moments que constitueixen aquesta mera- 
vellosa síntesi. Fins i tot s'anticipa a respondre a possibles interrogants o 
qüestions que el seu original pensament podria suscitar. 1 en tots aquests 
punts, i en la manera de considerar-los, es manifesta, a més, una gran 
profunditat de coneixements de biologia, psicologia, metafísica, epistemo- 
logia, etc.. . 69. 
Un altre tret que, segons la meva opinió, mostra també aquesta profundi- 
tat, és la seva explicació sobre la 'veritat'. No em refereixo a les notes que, 
segons ZubM, constitueixen el concepte de veritat, que ja havia escrit en 
'Naturaleza, Historia, Dios» i que en IS r e p r o d ~ e i x ~ ~ ,  sinó particularment a 
l'opinió de Zubiri que la veritat no és una qualitat de I'afirmació7', i que la 
65. IS 227. Aquí afirma: «esto es inadmisible». 
66. IS 231. 
67. IS 213. 
68. IS 85. Vegi's també p. 135, a on s'aparta clarament de Kant, Husserl i 
Heidegger quant a I'essencia formal de la intel.lecció com a 'posició' o 'presencia 
intencional' o bé 'des-velament', respectivarnent. 
69. Vegi's, per exemple, IS 28-46, 79-86, 127-132, etc ... 
70. IS 244; en Naturaleza, Historia, Dios, l1944, p. 29. 
71. IS 230. 
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«verdad no añade nada a la realidad en las notas, pero le añade su mera 
actualización intelectiva, ... y como no toda realidad está actualizada, ni 
tiene porque estarlo, resulta que no toda realidad tiene verdad»72. La 
realitat, ens dira Zubiri, «verdades», és a dir, la realitat «fundan la veri- 
tat73. Penso que aquesta concepció de veritat s'inscnu en la més recent 
distinció de la veritat bntica en relació a la veritat ontologica no sols de 
Heidegger, sinó també d'altres autors neoscola~tics~~. 
Finalment, un tercer tret, potser no d'una gran transcendkncia, pero que 
sí indica la profunditat del noste autor, és la més original síntesi -pensc+ 
del «ya-es-aún» per a designar la constitució de 'temporeidad' de I'ésser del 
real segons la 'inteligencia sentiente', amb una clara assumpció -millorada, 
goso a dir- de la coneguda concepció heideggeriana de la temporalitat del 
Dasein com a ex-tasi dels tres temps, del passat -'ya'-, del present 
-'es'- i del futur -'aún'-. 
En acabar voldria dir només tres coses. En primer Iloc, s'hauria d'es- 
menar, en successives edicions, la numeració dels capítols del llibre a la p. 
26, on es llegeix capítol 1, 2 i 3, quan ha de dir 2, 3 i 4. 
En segon Iloc, potser aniria bé que I'autor no repetís tantes vegades coses 
que ja ha dit, fins i tot a la pagina anterior. Ell mateix reconeix en diverses 
o c a s i o n ~ ~ ~  que reitera i repeteix uns mateixos conceptes. Certament s'ha 
d'acceptar que alguns cops convé de repetir el queja s'ha dit per la raó que 
sigui, pero potser, quan el1 mateix diu «he aquí la única idea que hay en 
todo este libro a lo largo de sus centenares de páginas»76, altres vegades es 
podria evitar tanta reiteració. 
Finalment, manifesto el més sincer desig que ben aviat es publiquin la 
segona i la tercera part d'aquesta obra. La lectura de la primera part 
s'acaba arnb la recanca de no poder continuar. 
Joan PELEGR~ 
72. Ibiden~. 
73. IS 231. 
74. IS 221. Es pot veure: Ioannes B. LOTZ, ~ n i o l o f f í a ,  Barcelona, Herder, 1963, 
pp. 118-122. També, del mateix autor Das Urreil und dlis Sein. Verlag Berchmansko- 
Ileg, Pullach be¡ München, 1957. 
75. s... aun a trueque de repetir monótonamente lo ya dicho*: IS 171. Diu quasi el 
mateix a les pp. 172, 189, 225. 
76. IS 14. 
